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ABSTRAK 
Jeng Rizky Amalia. D0210064. PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Analisis Kuantitatif Pengaruh 
Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, dan Loyalitas Merek 
terhadap Keputusan Pembelian Produk Cozmeed di Kalangan Mahasiswa 
Pecinta Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta). Skripsi (S-1). Jurusan 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2015. 
Komunikasi pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam misi 
pemasaran serta suksesnya suatu pemasaran. Komunikasi pemasaran bertujuan 
untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Peningkatan penjualan itu dapat 
tercapai apabila produk yang telah mengalami proses komunikasi pemasaran 
tersebut mendapat gambaram (image) positif dari para konsumen. Persepsi yang 
positif dari masyarakat mengenai penggambaran keadaan suatu merek tersebut 
sering disebut dengan istilah Brand Equity (kekuatan merek). Brand Equity ialah  
kekuatan suatu merek yang dapat menambah atau mengurangi nilai dari merek itu 
sendiri yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau jasa yang 
dijual. 
Cozmeed merupakan merek produk petualang(outdoor fashion) yang berdiri 
sejak tahun 2008 di Solo. Sekarang ini merek produk Cozmeed mulai merambah 
pasar nasional. Dengan demikian Cozmeed membuat perencanaan pemasaran agar 
merek produknya dapat lebih dikenal lagi di Indonesia.  
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana pengaruh 
kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek terhadap 
keputusan pembelian produk cozmeed di kalangan mahasiswa pecinta alam 
Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), dimana Cozmeed merupakan merek 
baru, dan dengan sasaran mahasiswa pecinta alam yang notabene sering 
melakukan kegiatan lintas alam dan mahasiswa juga salah satu target market dari 
Cozmeed. 
Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan teknik survei. 
Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode alternatif 
berbasis Component Based SEM yang disebut Partial least Square (PLS).  
Data terkumpul sebanyak 135 responden dan memenuhi kriteria. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, 
dan loyalitas merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil menunjukan juga bahwa semakin tinggi tingkat loyalitas merek 
pada produk Cozmeed, maka akan meningkatkan keputusan pembelian pada 
produk Cozmeed dan sebaliknya jika tingkat loyalitas merek pada konsumen 
turun akan menurunkan keputusan pembelian pada produk Cozmeed. 
Kata Kunci: Brand Equity, Keputusan Pembelian, Kesadaran Merek, Asosiasi 
Merek, Persepsi Kualitas, Loyalitas Merek, PLS, Komunikasi Pemasaran. 
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ABSTRACT 
Jeng Rizky Amalia. D0210064. THE INFLUENCE OF BRAND EQUITY 
TOWARD PURCHASE DECISION (Analysis-Quantitative Study The 
Influence of Brand Awareness, Brand Association, Perception of Quality and 
Brand Loyalty Toward Purchase Decision of Cozmeed Products Among 
Nature Adventurers Students of Sebelas Maret University Surakarta). 
Bachelor Thesis (S-1). Communication Science Department Faculty of Social 
and Political Sicences Sebelas Maret University Surakarta. 2015. 
Marketing communication is one of important aspects in marketing missions 
and the success of marketing itself. Marketing communication aims to increase 
the sales of product. The increase of sales can be reached if the products which 
have experienced the process of marketing communication obtains the positive 
image from the customers. The positive image from the customers is called Brand 
Equity (the power of the brand). Brand Equity is the power of the brand which is 
able to increase or decrease the value of the product itself that can be recognized 
from customers responds toward the sold good and service. 
Cozmeed is an brand which produces outdoor fashion, established since 2008 
in Solo. The market of Cozmeed is currently reaching national market. Cozmeed 
then does the market plans to more introduce the products.  
The purpose of this research is about to see how brand awareness, brand 
association, perception of quality and brand loyalty influence the purchase 
decision among Nature Adventurers Students of Sebelas Maret University (UNS), 
which Cozmeed is a new brand, and it targets nature adventurers students who 
usually do the nature adventures. University students is also its target market. 
Research methods used in this research is analytical descriptive by organizing 
the survey technique. The methods of data analysis used in this research is 
alternative method based on component Based SEM which is called Partial Least 
Square (PLS).  
Collected data is 135 respondents and meet the demand of criteria. The result 
of the research shows that brand awareness, brand association, perception of 
quality and brand loyalty positively and significantly influence the purchase 
decision of Cozmeed products. The result also shows that the more brand loyalty 
gotten, the more purchase will occur. So does the opposite, the less brand loyalty 
gotten will cause the less of purchase decision for buying Cozmeed products. 
Keywords: Brand Equity, Purchase Decision, Brand Awareness, Brand 
Association, Perception of Quality, Brand Loyalty, PLS, Marketing 
Communication. 
 
 
